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Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh tingkat modal sosial 
terhadap tingkat kebertahanan industri kecil boneka di Desa Cikampek Utara, 
Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Hal ini dilatarbelakangi bahwa modal 
sosial sebagai modal yang digunakan ketika pemilik usaha mendapati 
permasalahan, seperti kekurangan modal fisik dan finansial yang berpengaruh 
terhadap kebertahanan industri kecil boneka.  
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
metode survei deksriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Cikampek Utara, 
Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang khususnya pada industri kecil boneka 
pada Januari-Maret 2020. Subjek penelitian berjumlah 50 responden. Pengumpulan 
data kedua variabel dilakukan dengan penyebaran kuesioner langsung tatap muka 
dengan responden penelitian. Teknik analisis data menggunakan statistik 
inferensial dan deskriptif. Statistik deskriptif penelitian ini meliputi regresi logistik 
ordinal, terdiri dari uji parsial (uji wald), uji kecocokan model (deviance), koefisien 
determinasi semu dan koefisien regresi logistik. Pengolahan data dilakukan dengan 
menggunakan SPSS 25.0 dan Microsoft Excel.  
Hasil penelitian menunjukkan pemilik usaha industri kecil boneka pada 
tingkat modal sosial rendah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 
kebertahanan. Pemilik usaha dengan tingkat modal sosial sedang tidak memiliki 
pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kebertahanan. Kemudian untuk pemilik 
usaha dengan tingkat modal sosial tinggi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat 
kebertahanan. Selain itu pada hasil nilai koefisien determinasi semu (Negelkerke) 
sebesar 26,5%. Hal ini berarti bahwa variasi tingkat modal sosial hanya mampu 
menjelaskan variasi tingkat kebertahanan sebesar 26,5%. Sedangkan sisanya 
sebesar 73,5% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dibahas pada model 
penelitian ini.   
 
 







Miftahul Janah, the influence of the level of social capital on the 
survival rate of small industries (Study of Small Puppet Industries in North 
Cikampek Village, Kota Baru District, Karawang District), Thesis: Jakarta 
Sociology Education Study Program, Faculty of Social Sciences, Jakarta State 
University 2020. 
This study aims to measure the influence of the social level on the survival 
level of the small doll industry in Cikampek Utara Village, Kota Baru District, 
Karawang Regency. This is motivated by the fact that social capital is used as 
capital when having a business problem, such as a lack of physical and financial 
capital which affects the sustainability of the small doll industry. 
The research approach uses a quantitative approach with a descriptive 
survey method. The research location was conducted in Cikampek Utara Village, 
Kota Baru District, Karawang Regency, especially in the small doll industry from 
January to March 2020. The research subjects were 50 respondents. The data 
collection of the two variables was carried out by distributing questionnaires face-
to-face with the research respondents. Data analysis techniques used inferential and 
descriptive statistics. The descriptive statistics of this research include ordinal 
logistic regression, consisting of partial test (wald test), model fit test (deviance), 
apparent determination coefficient and logistic regression coefficient. Data 
processing was performed using SPSS 25.0 and Microsoft Excel. 
The results showed that the small doll industry business owners at a low 
level of social capital had a significant effect on the level of survival. Business 
owners with moderate levels of social capital do not have a significant effect on the 
level of sustainability. Then for business owners with a high level of social capital 
has no influence on the level of sustainability. In addition, the result of the apparent 
coefficient of determination (Negelkerke) is 26.5%. This means that the variation 
in the level of social capital is only able to explain the variation in the level of 
survival by 26.5%. While the remaining 73.5% was reported by other variables 
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